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Hak Cipta dilindngi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002
Fungsi dan sifak Hak Cipta pasal 2
l. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu
ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Hak terkait Pasal 49
2. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa
perseflrjuannya membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar
pertunjukannya.
Sanksi Pelanggaran Pasal 27
l. Barangsapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 ayat (l) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling
singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000
(lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamekan, mengedarkan atau menjual kepada
umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
KATA PENCANT,{R
Puii svut<ur t<arni paniatKan Kepada,Allah S[^lT, yang tetah memberiKan rahrnat, hidayah,
dan t<arunianya, sehingga Kami dapat menyelesaiKan buKu ..MatematiKa Aurat Berbasis
TematiK", modut untuK pendidiKan Anar< Usia Dini (?AUD).
Datam Kehidupan, manusia hampir selalu berhadapan dengan unsur fnatematis, buKan
seKedar yang terKait den8lan uang dalarn peFcuKaran jual beli, naroun harnpir dalam seluruh
sendi Kehidupan, ada Kamar Kecil dan besar, Kursi panjang dan pendeK, benda berbentuK bulat
dan persegi, KelompoK barang Kecil dan besar, sejumlah ffiaKanan bert<urang Karena dimaKan,
sejurnlah barang yang bercambah rarena dibeli, buah-buahan berbagi rata antar saudara, jarn
dinding yang lebih cepat seKian rnenit daripada iam tangan, iadrrrat minum obat setiap set<ian
iam' dan lain-lain. oleh Karena manusia hampir selolu berhadapan dengan unsur fnatematis,
maK6 msngtnalKan maternatiKa Kepada anaK dapat dilaKuKan sejat< usia dini, agar anaK siap
menghadapi Kehidupan matematis.
But<u ini dapat digunat<an oleh orangcua rnaupun guru untuK mengaiarran inatematiKa
aual Kepada anaK usia dini, di rurnah maupuh seKolah. But<u ini terdiri dari tiga tefoa, yaitu:
reKreasi, KendArAan, dan pet<eriaan. BerdasarKan riset kami, Ketiga tema tersebut yang paling
diminati oleh anaK usia dini. Narnun di tangan pendidir< yang Kreatif, apapun benda, barang,
dan peristitla yang terdapat di lingKungan, dapat dimanfaatt<an untuK mengenalKan
FnatematiKa auJal Kepada anaK usia dini, dalam t<eterampilan menjumlah, mengurongi,
mengaliKan, membagi, mengKlasifiKasi, rnencocoKKan, mengurutKan, maupun membandingKan.
KAmi tidaK fnemastiKan diri bahu-ra buKu ini sernpurna, namun bagaimana pun
Keadaannya, Kiranya dapat bermanfaat untuK membantu para pendidit( dalam mengenalKan
Matematira aujal Kepada anaK usia dini, maupun menjadi Khazanah perpsslunuan Keilmuan
bidangP,AUD.,AKhirnya, Kami mengharapt<an KritiK dan saran yang membangun demi perbaiKan
buKu ini.
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Kotnpetensi Dasar: Melatih loSiKa, berifnaiinasi
dan mengenafi tempat reKreasi di Indonesia.
GndiKator: z.z.A. MONA
?r
fvlonas atau fvlonumen Nasional Kota JaKarta terle
pusat Kora Jararca. Monas didirit<an pada tahun 1959, se
menjadi tempat uisata dan pendidiKan yang menariK bagi 
yang datang di Jat<art6. [vlonas selalu ramai dit<unjungi uisa
untuK melihat Keindahan Kota JaKarta dari pUncaKnya, men
u,auasan sejarah Indonesia, meniKmati segarpy6 pehandanga
seKali di tengah Kota JaKarta. Tempat ini mempunyai bentut<
beruarna putih. Di lapangan monas banyat< gedung-gedu
tempat bermain.
Di sini onaK-anaK dapat meniKmati banyat< ienis uisat
museum sejarah Indonesia, taman bermain' taman me
tempat berolahraga bersama teman atau Keluarga' me
taman yang indah berbagai pohon yang rimbun dan asr
seKedar meniKmati hiburan air mancur yang menariK. Monu
meniulang tinggi hingga Ke puncaK.
MengenalKan teinpat- tefnpat reKreasi di Indonesia.
Pegunungan
Persawahan
Candi Borobudur di Yogyakarta Gedung Sate di Bandung
Kebun Binatang Pantai Pasir Putih di Pangandara
Taman Pintar di Yogyakarta Keraton Kesepuhan di Cirebon
andi Prambanan di yogyakarta Kampung Gajah di Bandung
Kompetensi Dasar: Melatih logika berfikir dan mengenali
tempat rekreasi yangada di Indonesia.
rritunglah berapa tempat rekreasi pada tiap kotaknya!
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Paraf Guru Nilai Paraf
Orang tua
i Dasar: Melatih geometri dan mengenali tempat
rekreasi yang ada di Indonesia.
(Indikator: 3.6.4 / 4.6.4).
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Lingkari angka sesuai dengan jumlah bendanya!
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Paraf Guru Nilai Paraf
Orang tua
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Kelompokkan bentuk geometri yang sama dan
warnailah! (segi empat warna merah, segitiga warna
kuning, lingkaran warna hijau).
Paraf Guru Nilai Paraf
Orang tua
Kompetensi Dasar: Melatih motorik halus
dan mengenali kata tempat rekreasi monas.
ikator: 3.1.21 4.1.2).
Lengkapi dan tulislah kembali kata ,,monas, di bawah
ini!
Paraf Guru Nilai Paraf
Orang fua
Ridho ingin pergi liburan, eyo bantu dia menemuk
jalan ke candi Borobudur!
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